APLIKASI SISTEM PAKAR BERBASIS WAP






	Dalam kurun waktu beberapa tahun belakang ini seringkali di dengar munculnya beberapa penyakit baru yang tidak jelas penyebabnya namun cukup membahayakan jiwa manusia. Namun penyakit-penyakit tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan penyakit jantung. Oleh sebab itu semua pakar penyakit jantung berusaha semaksimal mungkin mencari cara untuk menyembuhkan penyakit jantung, namun belum diperoleh hasil yang memuaskan.
Sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari sumber kepakaran untuk menyelesaikan masalah. Sistem ini meniru penalaran dari seorang dokter jantung. Dengan sistem pakar, kemampuan seorang pakar khususnya pakar yang ahli dalam pendiagnosaan penyakit jantung  bisa disubstitusikan ke komputer dalam bentuk program sehingga dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus dapat dimanfaatkan oleh orang awam 
Bila di lihat dari sisi lain, teknologi pengiriman data juga sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Saat ini sedang berkembang teknologi WAP (wireless application protocol) yang memungkinkan sebuah handphone bisa mengakses internet. Alasan paling sederhana mengapa handphone lebih potensial dipilih sebagai peranti aplikasi WAP karena handphone adalah media komunikasi yang mudah dibawa  kemana-mana. Para  perancang  WAP berharap   agar  informasi yang ada di internet mudah
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